
















































































































































































































































































































































































































































































orienta	 la	práctica	de	 las	personas,	al	mismo	nivel	que	 lo	hiciera	el	conocimiento	científico.	Es	
decir,	el	origen	y	valor	de	estas	formas	de	conocimiento	expresan	que	los	juicios	y	explicaciones	
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